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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, KriZevci, Kutina,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
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Ljerka Albus, Antica Bregovii, Miroslav Klemm, Magdalena Londarii, Darko Sadii
Urednik: Darko Sadii
Naslovna stranica: Darko Sadii
Muzejski vjesnik izlazi jedanput godiSnje. Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo.
Za sadrlaj tekstova odgovaraju autori.
Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hnr.,atske.
Nakladnik:
Gradski muzej VaraZdin
Za nakladnika: Darko Sadii
Tisak: NISRO Varaidin
Broj 11 - OZuiak 1988.
God. XI
Naklada 800 komada
Naslovna stranica: Detalj s izloibe oSportski kostim nekad i danas", biciklistkinja
1898. s.
Prijevodi: Doris Baridevii, Ljerka Perdi, Oka Ridko, Marina Simek
Goran Jakovljevii, Gradski muzej Bjelovar
NEGATIVAN PRIMJER POIMANJA MUZEJA
Ova gornja, r'rlo oStra i naZalost
viSe nego todna konstatacija, primie-
niiva je zbog ob jektir,'nih ili sr-rbjektiv-
nih razloga na dosta muzejskih insti-
tuci ia tbilo na pravc muzeje' ili muzej-
ske zbirke) kocl nas. Nekc institucilc
su postale luglo svoje srcdine zbt.lg
bremenitog nasliccla, a neke pak zbog
toga Sto ih vocie nezainteresirar-t,i ili
nesposobni kadrovi. Ot,ai rputa,istaknur
iemo iedan negativan primjer iz na5c
geogr:rfske sfere - Zavidajni muze'je azmu.
Grad eazn-ra jc mjesto dosta duge i
slavne pro5losti. Meclutim, sludaini na-
mjcrnici koji posjcte ustanovu, koja
bi trcbala tu proSlost dostojno i zna-
ladki prezentirati sr,im zaintcresiranin.r,
bit ie viSe nego razodarani. Der bi sc
shvatilcl zaSto, pokuSat icnto vas uk-
ratko provesti kroz Zavida.ini muzcj
Cazma.
Zavidajni muzcj (koji sc ustvari nc
moZc tako zvati .jer ima s:tmo jednclg
zaposlcnog) prizemni ie obiekt lociranna vrhu srcdnjoviekovne gradine Ll
srediStu clanainie eazme. Za iz.loLbeni
prostor koristi sc sotovo svaki koma-
dii slobodnog proslora u prizemlju i
u potkror,lju. Izr.rcuaclenia dckaju pos-
jetioca vei na s.lmom ulazu u rnuzej.
Pn,o Sto ie privuc'i pogled namjer-
nika jcsu clviie vclike fotografi le - fo-tos osnivada muzcja i zaliubljenika u
narodnu pro5lost Mi5ka Bradiia te ve-
lika kolor-fotografija dana5njeg lzvrS-
nog odbora DruStr.a ori jatelja muzeja
Caztna (nismo sigr-rrni da li ic t<-r rr ji-
hov pravi naziv, pa ako smo pogriic-
Sili neka se ne uvriiede didni pcnzicr-
neri i penzionerkc si slike, koji izglc-
da kroje sudbinu muzeja). Okolo su
razrrie5teni fotosi i dokumenti iz bli-
Ze rcvolucionarnc proSlosti tog kraia,
ali garnirani sa poetskim umotvorina-
ma (pisanim pisaiom maSinom) nekog
Iokalnog pjesnika nastalim u tko zna
kojim trenucima nadahnuia.
'))
Daljc slijedi prezentacija ekspona-
ta po cjelinama arheologija-etnologi-
ia-NOB, ali po dosta dudnim muzeo-
lo5kim regulama. U prvom prostoru
izloLeni su arheoloSki ,predmeti smje-
Steni u ogromnim vitrinama neprimje-
renim ovom prostoru. Predmeti nisu
kronolo5ki prezcntirani (fosili iz kvar-
Iara dolaze poslije prah.istorijske ke-
ramike), a neki su gotovo neupadljivo
izloLeni (prekrasni primjerci srednjo-
vjekovne plastike leZe gotovo na po-
du, ispod ogromnih vitrina).
Ulazeci u sljedeiu prostoriju, deka
nas novo iznenaclenje. Na trenutak
stjedemo dojam da smo zabunom za-
lutali u neku trgovinu mje5ovite robe.
Naime, stigli smo u etnografski postav
gdje su predmeti, valjda svi do koj,ih
se u Cazmi moglo doii, poreclani bez
ikakvog smisla tik jedan od drugoga,
tako da tamo vi5e ,ne bi bilo miesta
ni za iglu. No naiveca tragedija u sve-
mu tome je neSto drugo - doslovnosvi prcclmeti (clrveni tronoSc,i, tkala-
iki stan, preslice, vrdevi i drugi pred-
meti) premazani su debelim slojem
sjajnog laka (valjda radi Sto potpuni-
jcg estctskog doima) tako da u polu-
mraku prostorije svjetluca ju gotovo
nestvarno.
Dolazcci uskonr staziconr iz etno-
grafskog postava u postav NOB, na
trenutak smo oclahnuli: ali, ne zadu-
go. U naizgled lijepo i logidno prezen-
tiranom siZeu revoLucionarnih zbivanja
ovog kraja pojavliuju se dobrom pro-
matraiu mnoge nelogidnosti. Razlog
tclme .jc vrlo jcdnostavan - neko ie,rrairne, lra kliSiranc panoc postavio,
gdic ie na5ao slobodnog miesta, nak-
nadno pronaalenc fotografije, nevje5to
ih zal,ijepiv5i.
Potkrovlje muzcja posebna ie pri-
da. Naivi5e prostora zauzima zbirka
oruZja 
'svih moguiih vrsta, naiina .iz-
rade'i namjene. Naravno, ni ovdie nije
po5tovana kakva-takva kronologija: o-
ruije je poslagano kao u kakvom dob-
ro snabdjevenom vojnom magazinu, a
nadin za5tite je vei klasidan - prema-zivanje sjajnim lakom.
U dnu ove or,uZarnice srnie5teni su
primjerci flore ovog kraja, todnije li-
jepo ispiljene cjepanice pojedinih vrsta
drveta i uredno sloZenih kao da ode-
ku,ju sko,ro loZenje u peii.
Krunu svih tih muzeolo5kih nepo-
dop5tina te vrhunac neukusa i, ako
hoiete, mo,rbidnosti predstavljaju dva
pojasa za spasavanje tragidno strada-
lih aviona u sudaru nad Vrbovcem,
koji su, tko zna kojim kanalima, naSl,i
podasno, vrlo. vidljivo miesto na zido-
vlma oruzarnlce,
Pogre5no bi bilo da muzejski po-
slenici u eazmi, kao i oni koji ih pt-t-
drLavaju, ovaj tekst shvate kao lidnu
uvredu. Gore navedene kritike vrlo su
dobronamjerne jer jedan muzejski pos-
tav takve vrste moZe neupuienom pcl-
O izloLbi ,40 godina arheoloSkih is-
traZivania u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj" bilo je vei rijedi u pro5lom broju
na5ega glasila. Ovom prilikom ne bis-
mo se osvrtali na temu, koncepciju i
postav izloibe, vei na jednu drugu ka-
tegoriju, koja je kao novina kada se
govori o ekspozicijama na temu arheo-
logije, ostvarena u vriieme traiar-iia
izloLbe u VaraZdinu. Koliki su efekti
i koje trajnosti postignut,i animacijom,
propagandom i nizom popratnih ma-
nifestaoija uz izloLbu n40 godina . . ."
najbolje bi moLda mogli procijeniti
pedagozi i nastavnici povijesti, te li-
kovnog odgoja. Po na5em mi5ljenju,
sjetiocu dati posve krivu predodZbu o
tome Sto ,je to muzej i koia je njegova
funkcija. Skoro svaki muzei ima svo-
je mane (pa tako i instituciia u kojoj
radi autor ovog teksta), ali se bar tre-
ba potruditi da se Sto viSe tih ncdo-
stataka ukloni. Ako se r,ei ima proble-
ma sa p,rostorom, nruze.isku graatu tre-
ba sustavn<-r i sistematski prezentirati.
Za takav rad nisu potrebna enormtra
financijska sredstva (danas skoro svi
mi imamo novdanih problema, pa ta-
ko vjerojatno i dmgovi iz Cazme) vec
samo malo vi5e dobre volje. Ako ptl-
stoji i,r e azmi muzealac-profesionalac
(a rni znamo da postoji) treba mu osi-
surati maksimalne uslove za rad. Ako
ni to niie dovolino, svi mi muzealci
sjeverozapadne I{rvatskc vrlo rado ie-
mo priteii u pomoi.
I na kraju da rezimirauo: svakit
dast drugovima penzionerima tz eaz-
me, al.i muzeiska struka je ipa.k neStc-r
orugo.
ditav trud i angaZman oko propagira-
n.ia izloLbe i organizacije popratnih
akcija nije bio uzatrudan, jer vei sam
broj posjetilaca, a veiinom su to bili
udenici, za varaldinske je prilike za-
vidan. Izloibu je razgledalo 4850 p<.t-
sjetilaca.
NaSa primarna. namjera bila je der
sa temom eKspozrqlJe upoznamo nas-
tavnike povijesti, da ih zainteresiramcr
za bogatu i razno,liku arheoloSku baS-
tinu naSega kraja, te da sugeriramo i
omoguiimo dopunu znanja udenika,
kao i obogaiivanje nastavnog programa.
Uz ve( uobidajeni propagandni mate-
Marina Simek, Gradski muzej VaraZdin
PONOVO O SURADNJI MUZEJA I SKOLA
(NA PRIMIERU IZLOZBE "40 GODINA ARHEOLOSKIH ISTRAZMNJAU SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
